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ABSTRAK 
 
Dini Novi Rohmah.K3313023. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM  SOLVING DILENGKAPI HIERARKI DAN PETA KONSEP 
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INTERAKSI SOSIAL DAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI LARUTAN PENYANGGA 
KELAS XI MIA 2 DI SMA NEGERI 2 KARANGANYAR SEMESTER 
GENAP TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas SebelasMaret Surakarta. Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan prestasi 
belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar pada materi larutan 
penyangga dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving dilengkapi 
hierarki dan peta konsep. Penelitan yang dilakukan merupakan penelitian tindakan 
kelas dan terdiri dari dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahap yaitu, 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitiannya adalah kelas XI IPA 2 SMA N 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2016/2017.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan deskriptif. Data pada 
penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket dan 
tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan interaksi sosial siswa 
mengalami peningkatan dari  presentase siswa tuntas sebesar 92,1% pada siklus I 
dan meningkat menjadi 94,7% pada siklus II. Prestasi belajar siswa dapat dilihat 
pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan hasil tes siklus I 
ketercapaian aspek sikap pada siklus I sebesar 84,2% dan meningkat menjadi 
94,7% pada siklus II. Ketercapaian aspek pengetahuan siswa sebesar 39,4% dan 
meningkat 68,4% pada siklus II. Ketercapaian aspek keterampilan sebesar 92,1%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran problem solving 
dilengkapi hierarki dan peta konsep dapat meningkatkan kemampuan interaksi 
sosial siswa dan prestasi belajar siswa pada materi larutan penyangga kelas XI 
IPA 2 SMA N 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Problem solving, hierarki konsep, peta konsep, interaksi sosial dan  
prestasi belajar, larutan penyangga. 
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ABSTRACT 
 
Dini Novi Rohmah.K3313023. IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
SOLVING MODELS WITH HEURISTIC CONCEPT AND CONCEPT 
MAPPING TO IMPROVE THE SOCIAL INTERACTION AND 
LEARNING ACHIEVEMENT FOR BUFFER SOLUTION OF CLASS XI 
IPA 2 EVEN SEMESTER SMA N 2 KARANGANYAR IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret Surakarta. July 2017. 
 
  This study aims to improve social interaction and student achievement 
class XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar on the material of the buffer solution 
with the application of learning models Problem Solving  with heuristic  concept 
and concept maps. Research conducted is a classroom action and consists of two 
cycles. Each cycle there are four stages namely, action planning, action 
implementation, observation and reflection. The subject of this research is class 
XI IPA 2 SMA N 2 Karanganyar academic year 2016/2017.  
This research uses descriptive techniques to analysed the datas. The data in 
the study were obtained through observation, interview, document review, 
questionnaire and test. The results show that social interaction skills of students 
has increased the percentage of students completed amounting to 92.1% in the 
first cycle and increased to 94.7% in the second cycle. Student achievement can 
be seen in aspects of attitude, knowledge, and skills. Based on the test results of 
the first cycle of achievement aspect of attitude in the first cycle of 84.2% and 
increased to 94.7% in the second cycle. Achievement of student knowledge aspect 
by 39.4% and 68.4% increase in cycle II. Achievement of skills aspect is 92.1%. 
The conclusion of this study is problem solving learning model with the heuristic  
concept and concept maps can enhance students' social interaction skills and 
student achievement in the material buffer solution XI IPA 2 SMA Negeri  2 
Karanganyar in the academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Problem solving, concept mapping,, heuristic  concept, social 
interaction and academic achievement, buffer solution. 
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MOTTO 
 
Jangan katakana pada Allah aku punya banyak masalah, 
Tapi katakana pada masalah aku punya Allah Yang MahaSegalanya 
(Ali Bin AbiThalib) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil.  
 
 
Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandhi) 
“Bermimpilah sebanyak mungkin, wujudkanlah dengan kerja keras dan tetap 
bersyukur” 
(Penulis) 
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